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»Arhitektonsko nasljeđe u izvangradskom 
prostoru« 
Križevci 21 - 23. svibnja 1990. 
Program 
Ponedjeljak, 21. svibnja 
Pozdravna riječ organizatora 
Predavanja - moderator dr. Žarko Domljan: 
- »Osnovne geografske osobine sjeverozapadne Hrvat­
ske« - prof. dr. Drago Feletar 
- »Umjetnička topografija Križevaca - problem meto­
dologije istraživanja« 
dr. Žarko Domljan 
- »Metode inventarizacije kao sredstvo zaštite kultur­
nih dobara i koncepcije naselja« 
dipl. ing. Hans-Peter Jeschke 
- »Drvena arhitektura na selu u Poljskoj - stanje i iz­
gledi za očuvanje« 
dr. Marian Kornecki 
Diskusija 
Sručni obilazak Križevaca: 
grkokatolička katedralna crkva sv. Trojice, crkva sv. 
Križa, kuća Karas, »Sabornica«, itd. 
Utorak, 22. svibnja 
Radna grupa ECOVAST-a »Ruralna arhitektura« -
moderator John Sell, RIBA, DiplCons (AA) 
- Izlaganja sudionika i diskusija 
Razgledanje arhitekture u okolici Križevaca: 
obreške klijeti, vlastelinski grad Veliki Kalnik, crkva 
sv. Brcka, posjet vinariji 
Srijeda, 23. svibnja 
Posjet Poljoprivrednoj školi - najstarijoj gospodarstve­
noj školi na Balkanu 
Radna grupa ECOVAST-a - završna diskusija, za­
ključci 
»Architectural Heritage in the Countryside« 
Križevci 21st - 23rd May 1990 
Programme 
Monday, May 21st 
Adresses by the organizers 
Invited lecturers - Dr. Žarko Domljan: 
- »Main Geographical Characteristics of North-we­
stern Croatia« 
Prof. dr. Drago Feletar 
- »An Art Topography of Križevci - a Problem in the 
Methodology of Research« 
Dr. Žarko Domljan 
- »Inventarisierungsmethoden als Instrument des Kul­
turgüter- und Ortsbildschutzes« 
Dipl. Ing. Hans-Peter Jeschke 
- »Holzarchitektur auf dem Lande in Polen - Bestand 
und Perspektiven der Aufbewahrung« 
Dr. Marian Kornecki 
Discussion 
Tour of Križevci: 
churches of the Trinity and Holy Cross, Karas House, 
»Sabornica«, etc. 
Tuesday, May, 22nd 
Meeting of the E C O V A S T Working Group on Rural 
Architecture - chair John Sell, RIBA, DiplCons (AA) 
- Contributions from delegates and discussion 
Excursion to the surroundings of Križevci 
Wednesday, May 23rd 
Visit to the School of Agriculture 
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Križevci, »Arhitektonsko nasljeđe u izvangradskom prostoru«, 
21 - 23. 5. 1990. Sa zasjedanja u zgradi Skupštine općine (foto: K. Tadić) 
Križevci, »Architectural Heritage in the Countryside«, 
21 - 23 of May 1990. The meeting in the town hall (Photo K. Tadić) 

Uvodne napomene Introductory Remarks Einführende Bemerkungen 
Međunarodni znanstveni skup »Arhitek­
tonsko nasljeđe u izvangradskom prosto­
ru« održan je u Križevcima od 21. do 23. 
svibnja 1990. u organizaciji Odjela za po­
vijest umjetnosti Instituta za povijesne 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu, E C O -
V A S T A - a (Evropskog vijeća za sela i 
male gradove) i Skupštine općine Križev­
ci . Skup u Križevcima bio je istodobno 
jedan od redovnih sastanaka E C O -
VAST-ove radne grupe za ruralnu arhi­
tekturu i prvi sastanak E C O V A S T - a u 
našoj zemlji. Skupu je prisustvovalo više 
od osamdeset urbanista, arhitekata, po­
vjesničara umjetnosti, etnologa i geogra­
fa iz Jugoslavije (Hrvatske, Slovenije i 
Srbije) i iz sedam zemalja Evrope (Au­
strije, Češko-Slovačke, Luksemburga, 
Mađarske , Njemačke, Poljske i Velike 
Britanije), a otvorili su ga predstojnica 
Odjela za povijest umjetnosti dr. Ivanka 
Reberski, predsjednik E C O V A S T - a go­
spodin Michael Dovver te predsjednik 
Skupštine općine Križevci mr. Ivan Đuri-
čić. 
Trodnevni križevački skup ostvaren je 
kao zbir predavanja, tematskih rasprava 
po radnim grupama i stručnih obilazaka 
povijesne, spomeničke i tradicijske arhi­
tekture Križevaca i okoline. 
U ovom broju Radova I P U objavljujemo 
referate i kraće priloge iznesene na sku­
pu. 
Odjel za povijest umjetnosti Instituta za 
povijesne znanosti i E C O V A S T zahva­
ljuju svima koji su zalaganjem il i potpo­
rom omogućili održavanje križevačkoga 
skupa, a osobito 
Ministarstvu prosvjete i kulture Republi­
ke Hrvatske 
Ministarstvu znanosti, tehnologije i in­
formatike Republike Hrvatske 
Skupštini općine Križevci 
Uredništvo 
The International Meeting and Work­
shop »Architectural Heritage in the 
Countrvside« was held in Križevci from 
the 21st until the 23rd of May 1990 and 
was organized by the Zagreb University 
Institute of Historical Studies' Depart­
ment of the History of A r t , E C O V A S T 
(European Council for the Village and 
Small Town) and the Municipal Council 
of Križevci. The meeting in Križevci was 
one of the regular meetings of the E C O ­
V A S T Working Group on Rural Arch i ­
tecture and, at the same time, the first 
E C O V A S T meeting which was held in 
our country. The meeting was attended 
by more than eighty urbanists, architects, 
art historians, ethnologists and geogra­
phers from Yugoslavia (Croatia, Slove­
nia and Serbia) and from seven Euro­
pean countries (Austria, Czechoslova­
kia, Luxembourg, Hungary, Germany, 
Poland and Great Britain). It was ope­
ned by the head of the Department of the 
History of Ar t prof. Ivanka Reberski, 
the president of E C O V A S T M r . Michael 
Dower and the president of the Križevci 
Municipal Council M r . Ivan Đuričić. 
The three-day meeting in Križevci was 
realized as a combination of lectures, 
thematic discussions in work groups and 
expert tours of the historical, monumen­
tal and traditional architecture of Križev­
ci and its surrounding countryside. 
In this issue of »Radovi IPU« reports and 
short essays which were presented at the 
meeting are published. 
The Deptartment of History of A r t of the 
Institute of Historical Studies and E C O ­
V A S T wish to thank everybody who in 
any way contributed to the symposium in 
Križevci, most particularly 
the Ministry of Education and Culture of 
the Republic of Croatia 
the Ministry of Science, Technology and 
Informatics of the Republic of Croatia 
the Municipal Assembly of Križevci 
The Editorial Board 
Die internationale Tagung »Das archi­
tektonische Erbe im ländlichen Raum« 
fand in Križevci vom 21. bis zum 23. M a i 
1990 statt, und wurde von der Abteilung 
für Kunstgeschichte des Instituts für Ge­
schichtswissenschaften der Universität 
Zagreb, von E C O V A S T (Europäischer 
Verband für das Dorf und für die Kle in­
stadt), und der Gemeindeversammlung 
von Križevci organisiert. Die Tagung war 
gleichzeitig eine ordentliche Versam­
mlung der E C O V A S T - Arbeitsgruppe 
für ländliche Architektur und die erste 
Versammlung von E C O V A S T in unse­
rem Lande. 
A n der Tagung nahmen mehr als 80 Ur -
banisten, Architekten, Kunsthistoriker, 
Ethnologen und Geographen aus Jugo­
slawien (Kroatien, Slowenien und Ser­
bien) sowie aus 7 europäischen Ländern 
(Deutschland, Grossbritannien, Luxem­
burg, Österreich, Polen, Tschechoslowa­
kei und Ungarn) teil. Sie wurde eröffnet 
von der Vorsteherin der Abteilung für 
Kunstgeschichte Dr . Ivanka Reberski, 
dem Präsidenten der E C O V A S T Herrn 
Michael Dower und dem Vorsitzenden 
der Gemeindeversammlung von Križevci 
Herrn Ivan Đuričić. 
Die Tagung wurde als eine Reihe von 
Vort rägen, thematischen Diskussionen 
in Arbeitsgruppen und Fachbesichtigun­
gen historischer und traditioneller Arch i ­
tektur in Križevci und Umgebung reali­
siert. 
In diesem Heft der Zeitschrift »Radovi 
IPU« bringen wir die Vorträge und kür­
zeren Beiträge der Tagung. 
Die Abteilung für Kunstgeschichte des 
Instituts für Geschichtswissenschaften 
und E C O V A S T danken allen jenen, die 
durch ihren Einsatz und Unters tützung 
die Durchführung der Tagung in Križevci 
ermöglichten, und besonders 
dem Ministerium für Bildungswesen und 
Kultur der Republik Kroatien, 
dem Ministerium für Wissenschaft, Te­
chnologie und Informatik der Republik 
Kroatien sowie 





Plan of the town 
1. Županijska palača (Skupština općine Križevci) 
The County Palace (The Municipal Council) 
2. Grkokatolička katedralna crkva Sv. Trojice i biskupska rezidencija 
The eastern-rite Cathedral Church of Saint Trinity and the Bishop's 
Palace 
3. Kapela sv. Ladislava 
Saint Ladislas' Chapel 
4. Kapela sv. Roka 
Saint Rocco's Chapel 
5. Hrvatski narodni dom 
The Croatian National Hall 
6. Kuća Karas (Gradski muzej) 
The Karas House (The Town Museum) 
7. »Sabornica« (Galerija slika) 
The so-called »Sabornica« - Parliament Building (The Picture 
Gallery) 
8. Crkva sv. Ane 
Saint Anne's Church 
9. Crkva sv. Križa 
Church of the Holy Cross 
10. Kapela sv. Florijan 
Saint Florian's Chapel 
Grad Križevci 
Križevci su grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smješten podno 
blagih obronaka Kalnika. Danas ima oko deset tisuća stanov­
nika. 
Z a nastanak i razvoj grada važne su komunikacije kojih se tra­
govi spominju u rimsko doba s kontinuitetom u srednjem vije­
ku, a povezuju s Mađarskom i preko Zagreba s obalom Jadra­
na. Osnovne makroprometne veze utjecale su na trgovačko-
-obrtnički razvoj grada, koji već 1252. dobiva od Bele I V . pri­
vilegij slobodnog kraljevskoga grada. 
Grad je utvrđen već na početku X V . stoljeća, a od X V I . stolje­
ća postaje važno vojno uporište za obranu od Turaka. Oblik je 
utvrda bio pravilan pravokutnik s uglovnim bastionima, od ko­
jih se danas naziru tek neznatni ostaci. 
Grad se longitudinalno pruža uz glavni put i sastoji se od dva 
grada, koji su ujedinjeni u X V I I I . stoljeću. Sjeverni dio zove 
se Gornji, a južni Donji grad, koji je uključivao i najstariju 
gradsku jezgru (tvrđavu). 
Križevci su od srednjeg vijeka bili sjedište županije i grad u ko­
jem su se održavali hrvatski državni sabori. S prestankom voj­
ne funkcije grad se tijekom X I X . stoljeća razvijao kao tranzit­
no središte, od 1871. pojačano željeznicom na trasi Mađarska 
- Zagreb - Rijeka. Osnivanjem Gospodarskog i šumarskog 
učilišta 1860. Križevci su postali najpoznatije središte za nao­
brazbu poljoprivrednih stručnjaka na Balkanu. 
U X X . stoljeću Križevci su administrativno, privredno i kul­
turno središte općine, koja ima oko četrdeset tisuća stanovni­
ka. 
Ima više kulturno-povijesnih institucija i manju industriju. 
The Town of Križevci 
Križevci is a town in north-western Croatia, situated at the 
foot of the rolling hillside of the Kalnik mountain. Its popula­
tion today is ca. 10 000 inhabitants. 
Communications, traces of which date back to Roman times 
and continue throughout the Middle Ages play an important 
role in its foundation and later in its development. 
Križevci is located at the crossroads, linking Hungary on one 
side with the Adriatic coast via Zagreb on the other. The basic 
macrocommunications induced the development of commerce 
and crafts within the town, to which, as early as 1252, Bela IV 
granted the privilege of a free royal town. It was fortified in the 
early 15th century and in the 16th century it became an impor­
tant military stronghold against the Turks. The fortification 
was in the form of a regular rectangle with corner bastions, re­
mains of which are barely discernible today. 
The town stretches longitudinally along the main road. It 
actually consists of two towns which were united in the 18th 
century. The northern part is called the Upper Town, and the 
southern part, which once included the oldest town nucleus 
(i.e. the fortress), the Lower Town. In the Middle Ages K r i ­
ževci became the parish seat and a town in which the Croatian 
state parliaments were held. When its military function ceased 
in the 19th century the town developed into a transit center, 
especially after it was included in the railroad route Hungary -
Zagreb - Rijeka in 1871. In 1860, with the founding of The 
Agriculture and Forestry School it became the best-known 
centre for training of agricultural experts in the Balkans. 
In the 20th century Križevci evolved into an administrative, 
commercial and cultural centre of a district which numbers ap­
proximately 40 000 inhabitants. It has a number of cultural and 
educational institutions and small-scale industry. 
